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Abstract: Enterprise confronted with the case now in which demand market is weakening, production capacity is comparatively 
ample, abundant of workers are out of work. How to should do? The author recommend that enterprise may carry out theory of 
defend and thrust strategy, firstly enterprise should protect financial fundamental and capital flow to survive. Next, putting to 
effect to innovation and in order that enterprise grabs market opportunity to develop, and so help enterprise effectively to boost. 
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Résumé: Les entreprise sont toutes face à une affaire dans laquelle la demande du marché devient de plus en plus faible, la 
capacité de production est relativement abondante et un grand nombre de travailleurs perdent leur emploi. Comment faire? 
L'auteur recommande que l'entreprise doivent effectuer la théorie de la défense et la stratégie de propulsion, Tout d’abord, 
l’entreprise doit protéger des flux financiers fondamentaux et des flux de capitaux pour sa survie. Ensuite, la mise à l’effet de 
l'innovation, afin que l'entreprise puisse saisir l'occasion de développer le marché, et par conséquent elle peut se renforcer. 


























































2.  生存之道 
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